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趣味：楽器演奏、音楽鑑賞など 
自由記述：有人潜水調査船「しんかい６５００」とともに歩んで22星霜。深海への旅は楽し
くもあり思い出いっぱいです。残された研究人生で、深海研究の楽しさを次世代の後継の研
究者たちと分かち合っていきます。 
 
図2．日本海溝底で発見されたプラ
スチックゴミ 
